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ABSTRAK
Media massa merupakan sarana informasi dan hiburan yang dibutuhkan oleh manusia. Salah satu media
massa yang dimanfaatkan banyak orang untuk mendapatkan informasi yaitu televisi. Televisi memiliki peran
dalam perkembangan anak yaitu memberikan pendidikan. Namun sayangnya, program acara untuk
anak-anak semakin jarang ditemui di stasiun televisi sekarang ini. Semakin sedikitnya program anak yang
menghibur sekaligus mendidik menjadi keprihatinan tersendiri bagi orang tua. Program feature dengan judul
"TEROPONG" merupakan salah satu tontonan alternatif bagi anak-anak yang memberikan informasi dan
menghibur. Program ini mengangkat pembahasan tentang rumah pintar yang memang banyak masyarakat
terutama anak-anak yang kurang mengetahui fungsi dan keberadaan rumah pintar. Program feature
"TEROPONG" bertujuan memperkenalkan rumah pintar Sasana Wiyata yang ada di Jalan Ariloka nomor 13,
kelurahan Krobokan, kecamatan Semarang Barat. Memberikan informasi seputar keseluruhan kegiatan yang
ada di dalam rumah pintar Sasana Wiyata, kemudian berfokus pada perpustakaan dan sejumlah
penghargaan yang diraih. Laporan proyek akhir ini menguraikan aktifitas-aktifitas dalam proses produksi
program feature "TEROPONG" dari pra produksi, produksi, hingga pasca produksi. Pada tahap akhir
produksi dilakukan evaluasi terhadap keseluruhan proses dan produk. Hal-hal apa yang menjadi kekuatan
dan kelemahan dalam memproduksi sebuah program anak dibahas pada akhir laporan ini.
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ABSTRACT
Mass media is a media of information and entertainment which is needed by human. One of the most popular
mass media to get information is television. Television has a role in children development, which is giving an
education. Unfortunately, nowadays, children TV program is getting seldom to found in TV station. The
decreasing of educational and entertaining children program in television becoming an apprehension for
parents. Feature program entitled "TEROPONG" is one of an alternative TV show which is giving information
and also entertainment. This program is focusing on a disscusion about Rumah Pintar which is some people
still less of information about the function and the existance. The purpose of this feature program is to
intoduce Rumah Pintar Sasana Wiyata which is located in Jalan Ariloka number 13, in Krobokan village,
sub-district of West Semarang. Another purpose of this program is giving information about all the activities in
Rumah Pintar Sasana Wiyata, but focusing on the library and all the achievements. The report of this final
project is clearing up the activities on production process of feature program named "TEROPONG" since the
pre-production, the production, until the post-production. In the post-production, there are an evaluation to all
the process and product. All the things about what will be the strength or the weakness in producing a
children tv program will be discussed in the end of this report.
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